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Pusat Asasi Pengurusan UUM 
terima 183 pelajar baharu 
SERAMAI 183 pela jar b a h a r u 
Pusa t Asasi Pengurusan Uni-
versiti Utara Malaysia (UUM) 
sesi 2017/2018 me la fazkan 
ikrar sebagai m a h a s i s w a UUM 
s e m p e n a Majlis Ikrar d a n 
R a m a h Mesra Pelajar Baharu 
di D e w a n Seminar A, Pusa t 
Konvensyen , universi t i i tu 
yang ter le tak di Sintok, Kedah. 
Lafaz ikrar i tu y a n g dike-
tua i M u h a m a d Irfan Isyraf Nor 
A z m a n d iadakan di h a d a p a n 
Timbalan Naib Canselor (Aka-
d e m i k d a n A n t a r a b a n g s a ) , 
Prof. Dr. Hassan Ali d a n pega-
wai k a n a n UUM. 
T i m b a l a n Naib Canse lo r 
(Hal E h w a l Pela jar & Alumni ) , 
Prof . M a y d a Dr. A b d u l Malek 
Abdu l Kar im b e r k a t a , pe la -
ja r -pe la ja r b a h a r u i tu y a n g 
m e r u p a k a n k u m p u l a n k e e m -
p a t , t e rd i r i d a r i p a d a pe la j a r 
c e m e r l a n g p a d a p e r i n g k a t 
Sijil Pe la j a ran Malaysia (SPM) 
d a n a k a n m e n j a d i p e n g g e r a k 
k e p a d a 36 p r o g r a m p e n g a j i a n 
y a n g d i t a w a r k a n UUM. 
"Saya mewakili Naib Canse-
lor serta warga UUM mengalu-
alukan s e m u a waris pelajar ke 
UUM d a n merakamkan tahn iah 
kerana anak-anak yang diteri-
m a m e m a s u k universiti ini. 
" P r o g r a m Asasi P e n g u r u -
s a n m e r u p a k a n s a tu p r o g r a m 
y a n g m e m p u n y a i k e u n i k a n 
t e r s e n d i r i d a n m e r e k a a k a n 
m e n j a d i pe la j a r elit p r o g r a m 
Asasi y a n g k h u s u s d a l a m bi-
d a n g p e n g u r u s a n , " k a t a n y a 
ke t ika b e r u c a p p a d a Majl is 
B e r s a m a Waris s e m p e n a ke-
m a s u k a n Pe la ja r B a h a r u ko-
h o r t k e e m p a t , P r o g r a m Asasi 
P e n g u r u s a n Sesi 2017/2018. 
K u m p u l a n pe la j a r u n t u k 
sesi i tu m e m b a b i t k a n 4 0 le-
laki d a n 143 w a n i t a . 
Abdu l Malek b e r k a t a , pe la -
ja r -pe la ja r a k a n d i b i m b i n g 
o leh p e n s y a r a h y a n g m e m -
p u n y a i a k a d e m i k te r t inggi , 
b e r p e n g a l a m a n d a n be rke -
m a h i r a n d a l a m m e m b a n t u 
p e m b e n t u k a n m o d a l i n s a n 
y a n g d i n a m i k se r t a inovat i f . 
" P a d a ' k o h o r t y a n g la lu , 12 
p e l a j a r b e r j a y a m e m p e r o l e h i 
P u r a t a M a r k a h K e s e l u r u h a n 
(PMK) 4 . 0 0 y a n g seka l i g u s 
m e l a y a k k a n m e r e k a m e -
n e r i m a A n u g e r a h T u n a s 
Bis tar i . L e b i h m e m b a n g g a -
k a n , p r e s t a s i p e l a j a r t u r u t 
m e n i n g k a t y a n g m a n a t i a d a 
p e l a j a r m e m p e r o l e h PMK d i 
b a w a h 3 .00 ," k a t a n y a . 
Ka tanya , UUM a d a l a h u n i -
vers i t i a w a m k e e n a m di Ma-
laysia y a n g d i t u b u h k a n se-
baga i s a t u - s a t u n y a Univers i t i 
P e n g u r u s a n d a n s e p a n j a n g 
33 t a h u n p e n u b u h a n n y a , 
UUM t e l a h b e r j a y a m e l a h i r -
k a n g r a d u a n y a n g m e n j a d i 
n a d i k e p a d a p e m b a n g u n a n 
negara . 
Katanya, k e m a m p u a n gra-
d u a n UUM bersaing di da l am 
pasaran kerja terbukt i apabila 
sebahagian besar mereka kini 
m e m e g a n g j awa tan pent ing 
da lam sektor korporat d a n 
a w a m t idak h a n y a t e rhad di 
da lam negara, m a l a h di luar 
negara. 
J e l a snya , UUM m e n g a m b i l 
inisiat if d a l a m m e m a s t i k a n 
akt ivi t i y a n g d i l a k u k a n o leh 
pe la ja r d a p a t m e m b a n t u 
p e m b e n t u k a n sahs i ah d a n 
p e n e k a n a n k e p a d a akt ivi t i 
p e n e k a n a n k e p a d a akt ivi t i 
t e r u t a m a b e r b e n t u k k e m a h i -
r a n i n s a n i a h . 
Ka tanya , pe l a j a r juga d ide -
d a h k a n d e n g a n p r o g r a m 
p e m b a n g u n a n m a s y a r a k a t 
d a n b a h a s a Ingger is bagi per -
s ĕ d i a a n ke r j aya . 
Beliaii berkata , setiap pela-
jar juga akan m e n d a p a t se-
orang m e n t o r yang berperanan 
sebagai penas iha t d a n p e m -
bimbing s a m a ada da lam aspek 
akademik a tau b u k a n akade-
mik sepan jang pengaj ian. 
"Sayayak in , pe la jar -pela jar 
ini a k a n g e m b i r a s e p a n j a n g 
p e m b e l a j a r a n d i UUM ke rana 
selain p r a s a r a n a te rba ik y a n g 
d i sed iakan , s u a s a n a k a m p u s 
y a n g t e n a n g d a n d a m a i d a p a t 
m e r a n g s a n g m i n d a m e r e k a 
d e n g a n baik," u ja rnya . 
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. 
TIMBALAN Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) UUM, Prof. Dr. Hassan Ali (empat dari kanan) bergambar bersama pelajar-pelajar Program 
Asasi Pengurusan sesi 2017/2018 UUM di Sintok. Kedah. 
SUASANA semasa pendaftaran pelajar-pelajar Program Asasi Pengurusan sesi 2017/2018 UUM di Sintok. Kedah. 
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